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Topkapı Bitpazarinda her şey var ama...
En önemli şey eskiler
Bir pazar günü yolunuz düşerse, gezin İstanbul Topkapı’daki Bitpazarı’nı. İlla bir 
şey alm anız da gerekmez. Oradaki canlılığı, hareketliliği görmenin
bile ayrı bir keyfi var.
Erdal Yazıcı
İ stanbul’un Topkapı’sında, surların ve otogarın yanı başında bir yer. İnsanlar ellerinde ve sırtlarında pa­ketlerle telaşlı telaşlı sağa sola koşturuyorlar. Yerler balçık, çamur. Kenarlarda dizi tezgâhlar. İnsanların 
telaşla taşıdıkları sandıklar, paketler tezgâhlara çabucak 
yerleştirilmeye başlanıyor. Evet... Topkapı’daki büyük Bit 
Pazarı burası.
Bit Pazarları Anadolu toprakları üzerinde ilk kez Os­
manlIlar döneminde kurulmaya başlamış. İstanbul’da Be­
yazıt Meydanı ile Kapalıçarşı arasında kurulan Bit 
Pazarından ünlü gezginimiz Evliya Çelebi de söz etmek­
tedir. Çelebi’ye göre, kullanılmış giysiler bu geniş alan­
da, diğer mallarsa, Sahaflar ve Kapalıçarşı arasındaki 
bölümlerde satılmaktaymış o zamanlar.
Beyazıt’ta kurulmakta olan Bit Pazarı 60’lı yılların so­
nuna doğru, Topkapı Otogarı’nın yamnda bulunan boş 
alana taşındı ve burada belediyece yaptırılan barakalara 
yerleştirildi. Topkapı Bit Pazarı’ndan başka İstanbui’un, 
Kadıköy’de ve Aksaray Horhor’da da Bit Pazarları bu­
lunmaktadır.
Topkapı Bit Pazarı’na girişte yolun iki yanma dizilmiş 
satıcılar, ellerindeki müzik setlerinin seslerini kulakları sa­
ğır edercesine açmışlar. Aletlerden çıkan sesler insanı dert 
sahibi yapacak, verem edecek türden şeyler, yani arabesk 
çeşitlemeler.
Bit Pazarı’na düşmüş teknolojik gelişmenin son hari-
Biraz dinlenmek am acıyla çöküvermiş tezgâhının önüne.
kaları müzik setlerinin bağırtılarını arkada bırakarak bi­
raz ilerlerseniz, bu kez de karşınıza 30-40 yıl öncesinin 
harikaları sayılan müzik aletleri çıkıyor. Kimisi kullanı­
labilir durumdaki bu aletlerin kimisi de paramparça ol­
muş. Serginin sahibi Mehmet Özkurt aynı zamanda 
tamirci. Eskilerin çoğunu, ikinci üçüncü elden satın alı­
yor ve birinin parçalarım diğerine ekleyerek aletlerin ba­
zılarını çalışır duruma getiriyor. Kalan parçaları ise ihtiyacı 
olanlara satıyor. Şunları anlatıyor bu konuda Mehmet Öz­
kurt: “Bu parçaları satın alanların çoğu elektronik tamir­
ciler veya az çok tamirden anlayan amatör tamircilerdir. 
Ellerinde bulunan radyo, teyp, pikap vb. türden aygıtla­
rın eksik parçalarını bizden alıp, o araçlarını daha ucuza 
tamir etmiş olurlar. Burada bizim de kazancımız olur, alan 
da kazançlı çıkar. En önemlisi de eskiler değerlendirilmiş 
olur.” Mehmet Özkurt tamircilik ve satıcılıkla geçimini 
sağladığını ve kendi çocuklarından başka, dört tane de 
kimsesiz çocuğa baktığını söylüyor. Bunların okul, barın­
ma, giyim vb. her türlü masraflarını üstlenmiş. Herkesin 
kendisi gibi davrandığında köprü altlarında kimsesiz ço­
cuk kalmayacağı düşüncesinde.
Eski ev eşyaları satan bir barakanın önündeyiz şimdi. 
İçerde bir ev döşemek için ne ararsanız bulabilirsiniz. Mi­
safir odası takımı, yatak odası takımı, halılar, mutfak eş­
yaları yan yana duruyor. Yeni evleneceklerin bu 
pahalılıkta ilgisini çekecek bir yer. Ederleri de kullanıl- 
mışlığına göre değişiyor. Bu barakanın komşularında ise 
daha değişik çeşitler var. Bisikletler elektrikli, benzinli mo­
torlar, buzdolapları, sobalar, televizyonlar, oto akşam­
ları bir yığın demir hurdalarla yan yana satılıyor. 
Barakaların iç kısımlarında ise küçük çaplı ev eşyaları, yer­
li ve yabancı dergilerin eski sayıları, kitaplar iç içe duru­
yorlar. Alıcılar bu binbir çeşitlik içinde neye bakacaklarını, 
hangisini alacaklarını bilemiyorlar. Genç bir alıcı getirdi­
ği çuvala mutfak eşyalarını yerleştiriyor. Tencere, tava, 
kaşık, çatal vb. Başka bir alıcı elektrikli ısıtıcıyı alıyor, 
birazcık onanp kullanırım düşüncesiyle. Yanında bir baş­
kası dergileri karıştırıyor.
Buradaki satıcı sergilerinin en ilginç yanı, binbir çeşit 
malın aynı sergide satışa sunulması. Birbiriyle ilişkisi ol­
mayan eşyalar aynı sergide, yan yana, dizi dizi duruyor­
lar. Tava, tencere, peruk, yangın tüpü, top, şapka, dergi, 
kitap, oto akşamları, bir yığın demir hurda aletler kırk 
yıllık ahbapmış gibi beraberler. Alışılagelmişin dışındaki 
görüntüler karşısında şaşırıyorsunuz. □
insanlar işlerine yarayacak bir şeyler bulmak am acıyla her tezgâhı kanşbnyor 
ve her dükkâna girip çıkıyorlar. Eski seçmenin keyfi de bu olsa gerek.
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